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Pradipta Ardi Prastowo. PENGARUH METODE LATIHAN DRILL TERHADAP 
KETERAMPILAN SERVIS ATAS BOLAVOLI DITINJAU  DARI JENIS 
KELAMIN (Studi Eksperimen Menggunakan Sasaran dari Jarak Dekat ke Jauh 
dan Sasaran dari Jarak Jauh ke Dekat Pada Siswa Ekstrakurikuler Bola Voli 
SMP Negeri 2 Adipala Kabupaten Cilacap). Tesis, Program Pasca Sarjana 
Universitas Sebelas Maret Surakarta 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1. Perbedaan pengaruh 
metode latihan drill menggunakan sasaran dari jarak jauh ke dekat dan sasaran dari 
jarak dekat ke jauh terhadap keterampilan servis atas bolavoli. 2. Perbedaan 
keterampilan servis atas bolavoli antara siswa laki laki dan perempuan. 3. Interaksi 
antara metode latihan drill dan jenis kelamin terhadap keterampilan servis atas bolavoli. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksperimen 
ANAVA 2 X 2 dan uji Newman Keuls. Populasi dalam penelitian ini adalah siswa SMP 
Negeri 2 Adipala yang mengikuti ekstrakurikuler bola voli yang berjumlah 45 orang. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive random sampling. Dari 
jumlah populasi 45 siswa diambil 40 siswa berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki dan 
perempuan. Sampel yang digunakan adalah 20 siswa laki-laki dan 20 siswa perempuan. 
Teknik pengumpulan data dengan tes dan pengukuran. Data yang dikumpulkan yaitu tes 
servis atas bola voli. 
Hasil dari penelitian ini adalah Ada perbedaan pengaruh metode latihan drill 
dengan penggunaan sasaran dari jarak jauh ke dekat dan sasaran dari jarak dekat ke jauh 
terhadap keterampilan servis atas bolavoli pada siswa yang mengikuti ekstrakurikuler 
SMP N 2 Adipala tahun 2016. Fhit = 19.47 lebih besar dari Ftabel = 4.11 (F0 > Ft) pada 
taraf signifikasi 5%. Ada perbedaan yang signifikan terhadap peningkatan keterampilan 
servis atas bola voli antara siswa laki-laki dan siswa perempuan. Fhit = 30.235 lebih 
besar dari Ftabel = 4.11 (F0 > Ft)  pada taraf signifikasi 5%. Ada interaksi antara metode 
latihan drill dan jenis kelamin terhadap keterampilan servis atas bolavoli. Fhit = 4.4286 
ternyata lebih besar dari Ftabel =  4.11 (F0 > Ft)   pada taraf signifikasi 5%.  
Kesimpulan dari penelitian ini adalah Metode latihan drill dengan menggunakan 
sasaran dari jarak dekat ke jauh lebih baik daripada metode latihan drill dengan 
menggunakan sasaran dari jarak jauh ke dekat. Keterampilan servis atas bolavoli siswa 
laki laki lebih baik daripada perempuan. Ada interaksi antara metode latihan drill dan 
jenis kelamin terhadap keterampilan servis atas bolavoli siswa yang mengikuti 
ekstrakurikuler bola voli SMP N 2 Adipala tahun 2016. 
 










Pradipta Ardi Prastowo. THE INFLUENCE OF THE DRILL TRAINING 
METHODS TO THE GENDER CONSIDERATION (An Experiment Research 
using the Near Target to Far Target and the Far Target to Nearer Target for 
Volley Ball Extracurricular Students of SMP N 2 Adipala). Thesis, Sport Science 
Department Postgraduate of Sebelas Maret University.  
This research is aimed at finding out: 1. The influence of drill method using the 
near target to further target and the far target to nearer target to the volley ball overhand 
serve skill of SMP N 2 Adipala volley ball extracurricular students. 2. The gender 
influence to the volley ball overhand serve skill. 3. The interactions between drill 
method training and the gender to the volley ball overhand serve skill. 
This research used experimental method. The population of this research were 
45 volley ball extracurricular students of SMP N 2 Adipala. The purposive random 
sampling was used in this research. It took 40 students according to the gender that 
classified into two groups, males and females. The samples of this research wer 20 
males students and 20 females students. The data collection technique used in this 
reaserch were tests and measurements. The data that was collected was volley ball 
overhand serve test. The data analysis technique was ANAVA 2x2 and Newman Keuls 
test. 
The result of this research are: There was a different influence of drill method 
between using the near target to the further target and the far target to the nearer target 
to the volley ball overhand serve skill of SMP N 2 Adipala volley ball extracurricular 
students. Fcount = 19.47 higher than Ftable = 4.11 (F0 > Ft) on 5% of significancy level. 
There was significancy difference to the overhand serve skill improvement of male 
students and female students. Fcount = 30.235 higher than Ftable = 4.11 (F0 > Ft) on 5% of 
significancy level. There was an interaction between drill method training and gender to 
the volley ball overhand serve skill. Fcount = 4.4286 higher than Ftable = 4.11 (F0 > Ft) on 
5% of significancy level. 
The conclusions of this research were drill method training using the near target 
to the further target was better than the far target to the nearer target. The overhand 
serve skill of male students was better than female students’. There was an interaction 
between drill method training and gender to the volley ball overhand serve skill of 
extracurricular students at SMP N 2 Adipala in the academic year of 2016.  
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